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No dia 17 de junho, a convite da Faculdade, fez o professor 
Fischel, na sala "João Mendes Júnior", uma conferência sobre "A 
renascença econômica e espiritual da Pérsia". 
A sessão foi presidida pelo professor Spencer Vampré, diretor 
da Faculdade de Direito. 
BIBLIOTECA DA FACULDADE DE DIREITO 
Freqüência no primeiro semestre de 1938 
Aumentou, no primeiro semestre do corrente ano, a freqüência 
de estudantes e consulentes na Biblioteca da Faculdade de Direito. 
De acordo com a estatística levantada pela Chefia Técnica, o movi-
mento foi de 43.526 pessoas, assim computadas: 
janeiro ... .. 3.056 
fevereiro .... .. .. 5.296 
março .. .. .. 7.106 
abril 5.555 
maio ... 12.568 
junho .. .. .. 9.945 
Total .. 43.526 
A R. UNIVERSITÀ DI ROMA E A FACULDADE DE 
DIREITO DE SÃO PAULO 
Carta do professor Giorgio Del Vecchio 
em resposta à mensagem que lhe foi enviada 
No fasciculo anterior, publicou a "Revista da Faculdade de Di-
reito de S. Paulo" a mensagem do antigo diretor professor Francisco 
Morato ao professor Giorgio Del Vecchio, diretor da Facoltà di Giu-
risprudenza da R. Università de Roma. Da mensagem foi portador 
o professor Jorge Americano, lente da Faculdade, que chefiou a em-
baixada acadêmica que visitou aquela Universidade em começos do 
corrente ano. 
